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［摘 要］文章借助数 据 包 络 分 析 方 法 (DEA) ，利 用 2003 ～
2008 年的数据，对我国森林公 园 发 展 的 效 率 进 行 研 究，为 我
国森林公园旅游资源 的 优 化 配 置 和 运 行 效 率 的 提 高 提 供 参
考依据，并测算了 31 个省区的技术效率、纯技术效率和规模
效率，比较了它们之间的差异。结果显示，从全国来看，森林
公园的技术效率较高;从 个 体 来 看，不 同 省 区 森 林 公 园 的 技
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级森林公园 2458 处，总经营面积达到 1652. 5 万公
顷。2009 年接待 国 内 外 游 客 达 到 3. 32 亿 人 次 ( 其
中，海外游客 912 万人次) ，旅游收入达到 226. 14 亿
元

























于测算具有 多 投 入 多 输 出 的 决 策 单 元 的 技 术 效 率
( technical efficiency，TE) ，一 是 数 据 包 络 分 析 方 法
(data envelopment analysis，DEA) ，二是随机前沿生
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量的 技 术 效 率 进 一 步 分 解 为 纯 技 术 效 率 ( pure
technical efficiency，PTE ) 和 规 模 效 率 ( scale













大效益的统 一，具 有 明 显 的 多 投 入 多 产 出 特 征，同
时，由于中国森林公园发展的时间相对较短，其投入
与产出之间的生产函数关系还难以确定，因而，笔者
认为 DEA 分析方法比较适合于测算中 国 森 林 公 园
的技术效率。本文以一个省域为一个决策单元，利







省级区域的 森 林 公 园 总 和 构 成 一 个 决 策 制 定 单 位












































资金投 入 数 据，因 而 本 文 的 数 据 选 自 2003 年 至
2008 年 31 个省 级 区 域 连 续 6 年 的 数 据，森 林 公 园
面积、职工人数、旅游人数、植树造林面积和改造林







利用 DEAP2. 1 软 件，得 到 我 国 各 省 区 2003 ～
2008 年 6 年的技术效率得分。6 年平均的技术效率
得分如表 1 和图 1 所示。从中可知，纯技术效率有
效的有 10 个省区( 天津、黑龙江、上海、江苏、浙江、
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山东、广东、广 西、重 庆 和 西 藏) ，约 占 总 数 的 32% ，
纯规模效率有效的有 3 个省区( 上海、浙江、广西) ，
约占总数 的 10% ，总 技 术 效 率 有 效 的 有 3 个 省 区
( 上海、浙江、广西) ，约占总数的 10%。从全国的平
均值来看，省域森林公园的技术效率较高，总的技术




表 1 2003 ～ 2008 年 31 个省区森林公园平均技术效率
Tab. 1 Average technology efficiency of the forest
parks in 31 provinces in year 2003 ～ 2008
DMU (1) = (2) × (3)TE (2)PTE (3) SE
北京 0. 93 0. 94 0. 99
天津 0. 91 1. 00 0. 91
河北 0. 91 0. 92 0. 98
山西 0. 69 0. 76 0. 91
内蒙古 0. 49 0. 50 0. 97
辽宁 0. 65 0. 70 0. 91
吉林 0. 80 0. 84 0. 94
黑龙江 0. 90 1. 00 0. 90
上海 1. 00 1. 00 1. 00
江苏 0. 93 1. 00 0. 93
浙江 1. 00 1. 00 1. 00
安徽 0. 36 0. 42 0. 87
福建 0. 81 0. 92 0. 89
江西 0. 89 0. 94 0. 94
山东 0. 86 1. 00 0. 86
河南 0. 88 0. 96 0. 91
湖北 0. 80 0. 84 0. 94
湖南 0. 56 0. 67 0. 84
广东 0. 97 1. 00 0. 97
广西 1. 00 1. 00 1. 00
海南 0. 84 0. 88 0. 95
重庆 0. 99 1. 00 0. 99
四川 0. 81 0. 94 0. 86
贵州 0. 77 0. 83 0. 93
云南 0. 91 0. 92 1. 00
西藏 0. 95 1. 00 0. 95
陕西 0. 68 0. 70 0. 97
甘肃 0. 79 0. 83 0. 94
青海 0. 94 0. 96 0. 98
宁夏 0. 53 0. 58 0. 93
新疆 0. 61 0. 64 0. 97
平均值 0. 81 0. 86 0. 94
标准差 0. 17 0. 16 0. 05
极差 0. 64 0. 58 0. 16
图 1 31 省区森林公园技术效率(TE)、纯技术
效率(PTE)、规模效率(SE) 比较
Fig. 1 Compare of TE，PTE and SE of forest
parks between 31 provinces
2. 2 省域森林公园技术效率分析
从图 1 各 省 TE 的 得 分 比 较，我 国 省 域 森 林 公
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园的技术效率表现为 3 个层次。上海、浙江、广西、
重庆、广东、西 藏、青 海、北 京、江 苏、天 津、云 南、河
北、黑龙江 13 个省市的技术效率较高，TE 得分超过
0. 9，为 第 1 层 次;江 西、河 南、山 东、海 南、福 建、四
川、吉林、湖北 8 个省的技术效率为一般水平，TE 得
分介于 0. 8 ～ 0. 9 之间，为 第 2 层 次;山 西、陕 西、辽
宁、新疆、湖南、宁夏、内蒙古、安徽、甘肃、贵州 10 个




第 1 层次中，上海、浙江和广西 3 个省市的技术
效率达到 1，为全国最优;重庆和广东两个省区的技









主要是由于 2008 年较低的纯技术效率(0. 81) 导致
的;云南则主要是 由 于 2003 年 和 2008 年 较 低 的 纯
技术效率( 分 别 为 0. 71 和 0. 78) 导 致 的;而 河 北 则
主要是由于 2004 年 和 2007 年 较 低 的 纯 技 术 效 率
( 分 别 为 0. 70 和 0. 81) 导 致 的; 江 苏 主 要 是 由 于
2003 年极低的规模效率(0. 56) 导致的;天津主要是
由于 2005 年 较 低 的 规 模 效 率 (0. 61) 导 致 的;而 黑
龙江主要是 2004 年和 2006 年较低的规模效率导致
的。黑龙江连续 5 年的纯技术效率都是 1，2003 年、
2005 年、2007 年和 2008 年 4 年的规模效率 也 都 是
1，但 2004 年 和 2006 年 的 规 模 效 率 只 有 0. 61 和
0. 70，拉低了整体的规模效率水平和总效率水平。
第 2 层次中，山东、四川和福建 3 个省的纯技术
效率较高，但规模效率较低。山东省各年的纯技术
效率都是 1，2006 年和 2008 年的规模效率也是 1，但





很低，这 是 导 致 其 TE 得 分 只 有 0. 8 的 主 要 原 因。




术效率 较 低。尤 其 是 海 南 纯 技 术 效 率 只 有 0. 88，
2006 年纯技术效率较 低 (0. 64) 是 导 致 其 平 均 的 纯
技术效率较 低 进 而 平 均 的 技 术 效 率 较 低 的 主 要 原
因。吉林主要是由 于 2003 ～ 2005 年 连 续 3 年 的 纯
技术效率和规模效率都较低引起的。湖北主要是由
于 2003 年、2004 年和 2008 年的纯技术效率和规模
效率都 较 低 引 起 的。甘 肃 主 要 是 由 于 2006 年 和




( 低于 0. 8)。除此之外，辽宁、湖南和安徽 3 个省还
受到极低的规模效率的影响。辽宁是东部区域中技
术效率最 低 的 一 个 省，TE 得 分 只 有 0. 65。从 各 年
两个技术 效 率 指 标 的 得 分 来 看，主 要 是 由 于 2003
年、2004 年和 2008 年的纯技术效率极低和 2004 年
规模效率极低(0. 65) 导致的。2003 年和 2004 年辽
宁的 PTE 得 分 分 别 只 有 0. 38 和 0. 49，2005 ～ 2007
年连续 3 年 PTE 得到了较大提高(2007 年甚至达到
1) ，但 2008 年 PTE 又 下 降 到 0. 67 的 水 平，致 使 平
均的 PTE 得 分 只 有 0. 70，远 低 于 东 部 其 他 地 区 的
PTE 水 平。山 西 则 是 由 于 2003 年、2004 年 和 2007
年 3 年较低的纯技术效 率 和 2004 ～ 2005 年 连 续 两
年较低的规模 效 率 引 起 的; 湖 南、安 徽 两 省 每 年 的
纯技术效率和规模效率都较低，导致各年的总技术
效率和平均的总技术效率都很低。陕西的规模效率
较高，但技术 效 率 一 直 处 于 较 低 水 平，2008 年 甚 至
低到 0. 44 的 水 平，使 得 总 的 技 术 效 率 较 低。除
2003 年之外，内蒙古各年的 PTE 得分都不到 0. 45，









况下，森林公 园 接 待 的 旅 游 人 数 越 多，旅 游 收 入 越
多，所产生的效率就越大。而作为森林公园，所接待
的游客大部分为当地居民和近距离游客。因为当地



















林公园的规模在逐年优化。表 2 显示，2003 年我国
有 16 个省区处于规模收益最优状态，5 个省区处于
规模收益递增状态，另外还有 10 个省区处于规模收
益递减状态，经过 6 年的发展，各个省域逐渐调整不
合理的资源配置方式，到 2008 年，规模收 益 递 减 的
省区缩减为 5 个( 辽宁、湖北、湖南、广东、四川) ，规
























表 2 31 省区森林公园规模收益状态(2003 ～ 2008)
Tab. 2 Scale revenue state of forest parks
in 31 provinces(2003 ～ 2008)
省区 2003 2004 2005 2006 2007 2008 省区 2003 2004 2005 2006 2007 2008
北京 irs － － drs － irs 湖北 drs drs － － drs drs
天津 － irs irs － － － 湖南 drs drs drs irs drs drs
河北 － drs － － drs － 广东 － drs － － － drs
山西 irs drs drs － drs － 广西 － － － － drs －
内蒙古 － irs irs irs irs irs 海南 － － irs irs － irs
辽宁 irs drs drs irs drs drs 重庆 － drs － － drs －
吉林 drs drs irs － － － 四川 － drs drs － － drs
黑龙江 － drs － drs － － 贵州 irs drs drs － － －
上海 － － － － － － 云南 － － － － － irs
江苏 drs － － － － － 西藏 － － － irs － irs
浙江 － － － drs － － 陕西 drs irs drs irs drs irs
安徽 drs drs drs irs drs irs 甘肃 － － － drs － irs
福建 drs drs drs drs drs irs 青海 － － － － irs irs
江西 drs drs － drs － － 宁夏 irs irs irs － irs irs
山东 drs drs drs － drs － 新疆 － drs drs irs irs irs
河南 drs － drs drs － －
注:“irs”表示规 模 报 酬 递 增;“drs”表 示 规 模 报 酬 递 减;“ － ”表
示规模报酬不变。
表 3 31 省区森林公园技术效率提高重点
Tab. 3 Emphases of improving technology efficiency




第 1 层次 云南、河北、北京 重庆、广东、西藏、江
苏、天津、黑龙江
青海
第 2 层次 海南、吉林、湖北 山东、四川、福建 江西、河南





本文利用 DEA 方法及 2003 ～ 2008 年森林公园
的发展数据研究了我国大陆 31 个省区的技术效率、
纯技术效率和规模效率。结果显示，我国森林公园
的技术 效 率 相 对 较 高，全 国 平 均 的 技 术 效 率 达 到
0. 81，纯 技 术 效 率 达 到 0. 84，规 模 效 率 达 到 0. 94。
















资金投入的 滞 后 效 益，可 能 会 影 响 到 效 率 的 计 算。
随着我国森林公园统计数据的逐渐完善，对森林公
园效率的研究将会逐渐深入。
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On the Measurement and Analysis of
Technical Efficiency of China’s
Provincial Forest Parks
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Abstract:With the help of DEA method and data from 2003 －
2008，the paper studies the development efficiency of China’s
forest parks to provide referential basis for the optimized
allocation of tourism resources and upgrade of operational
efficiency in China’s forest parks. The technical efficiency，
pure technical efficiency and scale efficiency in 31 provinces are
measured and their differences are compared. The results show
that viewing from national averages，the technical efficiency in
the forest parks is pretty high and from the individual forest
parks，there are greater differences between different provinces
in terms of their technical efficiency，with Shanghai，Zhejiang，
Guangxi and Guangdong offering higher technical efficiency and
Ningxia， Inner Mongolia and Anhui offering lower technical
efficiency. The technical efficiency as a whole can be improved
to some degree through such measures as optimizing investment
scale and structure and personnel training.
Key words: China’s forest park; technical efficiency; DEA
method; tourism economy
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